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високоякісних залізних порошків для Авто-
ВАЗу і КамАЗу, що допомогло здійснити ви-
пуск конструкційних виробів відповідного 
призначення і повністю відмовитися від ім-
порту залізного порошку зі Швеції, який був 
визнаний у світі як еталон якості. Ця розроб-
ка дала змогу в 1984—1989 рр. отримати еко-
номічний ефект в обсязі 59 млн дол. 
У роки незалежності України спектр на-
укових досліджень Бориса Івановича охо-
плює нові напрями. На Завальєвському 
ГЗК у 1992—1993 рр. уведено в дію реактор 
киплячого шару для виробництва термо-
розширеного графіту. У 1996 р. один такий 
реактор за контрактом побудовано в Індії.
У 1992—1993 рр. спільно з інститутом 
«Діпросталь» розроблено проект заводу 
виробництва губчастого заліза карбоме-
тричним методом у тунельних печах про-
дуктивністю 60 тис. т/год. У 1996 р. цей за-
вод розпочав роботу в Індії.
Протягом 2004—2006 рр. для індійської 
корпорації NMDC розроблено проект і 
тендерні пропозиції щодо створення ви-
робництва магнітом’яких залізних порош-
ків, виграно тендер. На сьогодні розпочато 
будівництво цеху в м. Хайдарабад. 
Б.І.Бондаренко як член бюро Відділення 
фізико-технічних проблем енергетики, член 
спеціалізованої вченої ради із захисту док-
торських дисертацій веде значну науково-
організаційну роботу. Він очолює комісію 
НАН України з науково-технічної співпра-
ці з Індією, є дійсним членом міжнародних 
асоціацій ASM-Thermal Society та AIST 
(США), а також заступником головного 
редактора журналу «Экотехнологии и ре-
сурсосбережение».
Наукова громадськість, колеги та дру-
зі вітають Бориса Івановича з ювілеєм, зи-
чать йому міцного здоров’я, наснаги та но-
вих наукових відкриттів.
60-річчя
академіка НАН України С.І. ПИРОЖКОВА
20 червня виповнилося 60 років ві-домому вченому-економісту та де-
мографу академікові НАН України Сергію 
Івановичу Пирожкову.
С.І. Пирожков народився в 1948 р. у Ки-
єві. У 1969 р. закінчив Київський інститут 
народного господарства ім. Д.С. Коротченка. 
1973 року захистив дисертацію на здобуття 
наукового ступеня кандидата економічних 
наук зі спеціальності «Статистика». Протя-
гом 1974—1976 рр. Сергій Іванович працю-
вав молодшим науковим співробітником в 
Інституті економіки АН України. Упродовж 
1976—1990 рр. — в апараті Президії Акаде-
мії наук України на посадах вченого секре-
таря Відділення економіки, заступника на-
чальника Науково-організаційного відділу, 
вченого секретаря Секції суспільних наук.
У 1991 р. С.І. Пирожков захистив дисер-
тацію на здобуття наукового ступеня докто-
ра економічних наук. У грудні 1991 р. його 
призначили директором-організатором Ін-
ституту стратегічних досліджень АН Укра-
їни, а з березня 1992 р. — директором На-
ціонального інституту стратегічних дослі-
джень при Президентові України. 
У 1992 р. Сергія Івановича обрано чле-
ном-кореспондентом, а у 2000 р. — академі-
ком НАН України. З 1997 р. він очолив На-
ціональний інститут українсько-російських 
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відносин при Раді національної безпеки 
і оборони України, який 2001 року пере-
творено в Національний інститут проблем 
міжнародної безпеки.
С.І. Пирожков був членом Державної ко-
місії з питань реорганізації в галузі науки, 
Комісії при Президентові України з питань 
громадянства (1993—1997), Ради для ро-
боти з кадрами при Президентові України 
(1995—1997). Упродовж 1995—1997 рр. він 
працював у складі робочих груп щодо роз-
роблення проектів програм діяльності Ка-
бінету Міністрів України, щорічних допо-
відей Президента України.
С.І. Пирожков — академік-засновник Ук-
раїнської академії політичних наук (1993), 
академік Академії економічних наук (1993), 
іноземний член Академії суспільних наук 
(Росія, 2000), член Світової та Європейської 
асоціації народонаселення (1993), Міжна-
родної організації з наукового дослідження 
населення, Міжнародного інституту страте-
гічних досліджень (Лондон, 1996), почесний 
професор Пекінського інституту міжнарод-
них порівняльних досліджень (1997).
Науковий доробок С.І. Пирожкова ста-
новить більше ніж 330 наукових праць. Він 
підготував понад 15 докторів і кандидатів 
наук.
За цикл наукових праць із проблем дослі-
дження трудового потенціалу Сергія Іва-
новича нагороджено премією НАН Ук раї-
ни ім. М. Тугана-Барановського (1996). За 
особисті заслуги перед Україною його на-
городжено орденом «За заслуги» ІІІ ступе-
ня (1998). Він лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки (2002), за-
служений діяч науки і техніки України 
(2003).
З жовтня 2002 по березень 2007 року 
С.І. Пирожков працював директором-ор-
га ні за то ром Інсти туту демографії та соці-
альних досліджень НАН України. Сьогод-
ні він працює на посаді Надзвичайного та 
Повноважного Посла України в Республі-
ці Молдова.
Наукова громадськість, колеги й друзі ві-
тають Сергія Івановича з ювілеєм, бажають 
йому довгих років життя, натхненної праці 
і подальших звершень.
50-річчя
члена-кореспондента НАН України
В.П. ВИШНЕВСЬКОГО
8 червня виповнилося 50 років відомому економістові членові-кореспондентові 
НАН України Валентинові Павловичу Ви-
шневському.
В.П. Вишневський народився в 1958 р. у 
м. Суми. У 1980 р. закінчив Харківський 
інженерно-економічний інститут, отримав 
диплом із відзнакою і кваліфікацію ін-
женера-економіста. З 1980 р. і до сьогодні 
він співробітник Інституту економіки про-
мисловості НАН України (м. Донецьк). У 
1987 році Валентин Павлович захистив 
кандидатську дисертацію на тему «Еконо-
мічні методи використання резервів при-
скорення технічного переозброєння ви-
робництва (на прикладі металургійних 
підприємств УРСР)», а в 1998 р. — док-
торську дисертацію на тему «Методоло-
гічні основи вдосконалення оподаткуван-
ня підприємств».
